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P r o g r a m a c i ó 
d e c i n e a l 
C e n t r e d e C u l t u r a 
S a K o s t r a ' 
46 . 9 9 
N O V E M B R E 
2 n C I C L E 1 0 D I R E C T O R S 
P R E S T O N S T U R G E S 
Dia I I Las tres noches de Evo (1941) 
Dia 15 Los viajes de Sullivan (1941) 
Dia 22 Un marido rico (1942) 
J O H N H U S T O N 
Dia 29 Fot City (1972) 
P A R T F O R A N A 
I N C A 
Dia 27 21 '30 h Un marido rico (1942). Cine Novedades 
M A R R A T X Í 
Dia 16 20'30 h Los viajes de Sullivan (1941). 
Centre Cultural el Cine de Pòrtol. 
S e t m a n a A l e m a n y a 
Dia 8 El amigo americano (1977) i ¡Tan Lejos, tan cerca I 
(1993) Dir : W i n Wenders, (VOSE). 
L L U C M A J O R 
Dia 17 22'00 h Los viajes de Sullivan (1941). 
Cine Recreatiu. 
Imprescindible ¿ & 
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